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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета і завдання. Мета дослідження – визначення основних напрямів 
підвищення ефективності діяльності державного підприємство «Українська геологічна 
компанія» (ДП «УГК»). 
Для досягнення поставленої мети поставлено завдання: дослідження ролі у 
розвитку економіки та суспільства геологічного сектору економіки України; 
проведення дослідження та визначення передумов розвитку геологічного сектору 
економіки на основі вивчення та використання надр з урахуванням наявності корисних 
копалин на території України; окреслення пріоритетних напрямів робіт для 
забезпечення прогнозних потреб економіки в мінеральній сировині, зокрема за участю 
державного підприємства «Українська геологічна компанія» та на його рівні. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об‘єктом дослідження виступають процеси 
діяльності державного підприємства «Українська геологічна компанія» задля 
визначення основних напрямів підвищення його ефективного функціонування. 
Предметом дослідження є теоретико-методичні аспекти покращення якості 
геологорозвідувальних робіт в контексті розвитку ефективності господарської 
діяльності Державного підприємства «Українська геологічна компанія» задля розвитку 
мінерально-сировинної бази України. 
Методи та засоби дослідження. Використані такі методи дослідження: 
комплексний аналіз, системно-структурний аналіз, порівняння, логічний аналіз, 
історичний та інші.  
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Основні 
результати дослідження, що формують його наукову новизну полягають у розробці 
теоретико-методичних та практичних положень щодо побудови системи підвищення 
якості геологорозвідувальних робіт державного підприємства «Українська геологічна 
компанія». Найбільш важливими результатами роботи, які містять наукову новизну є 
такі: вперше окреслено пріоритетні напрями робіт для забезпечення прогнозних потреб 
економіки в мінеральній сировині за участю державного підприємства «Українська 
геологічна компанія»; удосконалено підходи до визначення передумов розвитку 
геологічного сектору економіки на основі вивчення та використання надр з 
урахуванням наявних корисних копалин на території України; набуло подальшого 
розвитку дослідження ролі у розвитку економіки та суспільства геологічного сектору 
економіки України. 
Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що визначення 
основних напрямів підвищення ефективності діяльності державного підприємства 
«Українська геологічна компанія» сприятиме покращенню його фінансово-економічних 
результатів. 
Результати дослідження. В умовах поширення процесів глобалізації та 
зростання взаємозалежності національних економік одним із першочергових завдань 
держави стає збереження національної безпеки та незалежності як основи соціально-
економічного розвитку. Використання надр та природних ресурсів України відіграє 
важливу роль у розвитку економіки та суспільства загалом. Геологічний сектор 




економіки є стратегічно важливою складовою економічної системи країни. Від його 
ефективного функціонування залежать не лише економічні показники України, але й 
життя та здоров‘я населення, можливості розвитку суспільства. 
Україна входить до держав, які володіють багатими та різноманітними 
корисними копалинами. Наявність на території України багатьох геоструктурних 
елементів будови земної кори: (стародавня Східноєвропейська платформа і фрагменти 
молодих Західноєвропейської та Центральноєвроазійської епіпалеозойських платформ; 
складчасті споруди варійського, кимерій-альпійського віку; перехідні зони у вигляді 
крайових прогинів; шельфові зони Азовського й Чорного морів), великий віковий 
діапазон (від архею до антропогену) геологічних утворень і їх різноманіття (осадові, 
інтрузивні, вулканогенні та метаморфічні комплекси) визначили її металогенічну 
унікальність. У надрах України виявлено родовища і прояви практично всіх видів 
рудних і нерудних корисних копалин [1]. 
Для забезпечення прогнозних потреб економіки в мінеральній сировині 
пріоритетними напрямами робіт є [1]: 
- вивчення й відтворення ресурсного потенціалу для забезпечення поточних і 
перспективних потреб України в мінеральній сировині; 
- поступовий перехід до вивчення геологічної будови і мінеральних ресурсів 
Світового океану та Антарктиди; 
- державне регулювання використання державного фонду надр, мінеральних 
ресурсів і охорона надр; 
- науково-дослідні конструкторські роботи та інформаційне забезпечення 
геологічного вивчення й відтворення мінерально-сировинної бази; 
- переоснащення матеріально-технічної бази геологорозвідувальних робіт і 
лабораторно-аналітичної бази. 
Забезпечення прогнозних потреб економіки в мінеральній сировині можливе 
зокрема за участю державного підприємство «Українська геологічна компанія» (ДП 
«УГК») та на його рівні за рахунок таких напрямів [2]: 
1. Проведення зустрічей, виставок, форумів з представниками міжнародних 
організацій з питань надрокористування. 
2. Участь у міжнародних проектах спільно з Комісією ЄС, Європейською, 
Канадською та Американською геологічними службами. 
3. Виконання отриманих рекомендацій щодо реформування функціонування 
Держгеонадр. 
4. Підготовка об‘єктів для залучення інвестицій в надрокористування 
Висновки. Реалізація зазначеного надасть можливість підвищити ефективність 
державного управління в галузі надрокористування, створить реальні можливості для 
нарощування мінерально сировинної бази України та забезпечить збереження її 
геологічних кадрів. 
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